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Одной из реалий сегодняшнего дня является многоукладность эконо­
мики: наряду с государственным сектором, для удовлетворения кадровых 
потребностей которого и работали втузы, вписался в нашу жизнь и негосу­
дарственный сектор. Как показывают результаты социологического иссле­
дования, последние два года около 40% выпускников ГПИ связывают свою 
судьбу именно с этим сектором экономики. 
С чем связывают выпускники- "негосударственники" свое будущее, 
какие должности для них являются предпочтительными? В социоло­
































Нетрудно увидеть, что традиционные для выпускников технического 
вуза должности уверенно замыкают рейтинговую таблицу, а приоритетные 
места заняли новые, рыночные должности, негосударственный сектор эко­
номики требует иной модели выпускника, обладающего иной структурой 
знаний, иными навыками. Это объясняется тем, что в условиях негосудар­
ственного предпринимательства специалист, во-первых, перестает быть 
"узким", а во-вторых, от пего требуется более глубокая экономическая, 
правовая, организационная, социальго-психологическая подготовка. Это 
обстоятельство требует от втузор пересмотра, коррекции существующей си­
стемы подготовки кадров для промышленности 
